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El proyecto Memoria Gráfica del Paisaje Pereirano constituye  una serie de dibujos y pinturas en 
los que se exploran diferentes técnicas  pictóricas, tales como el color y el lapicero, sobre papel 
con líneas constantemente figurativas y diversas tendencias artísticas como lo son el fauvismo, 
impresionismo, expresionismo, surrealismo, en los que también predominan los trazos realistas. El 
principal medio que se ha usado en el proceso pictórico es la pintura en vinilo sobre lona. La obra 
en general se relaciona directamente con el paisaje Pereirano; y este proyecto en sí, nace desde el 
gusto por el arte y un interés de comprensión frente al paisaje, que ha permanecido desde la niñez 
hasta el día de  hoy. 
En el proyecto se han identificado elementos característicos y propios de la ciudad, gracias a la 
indagación de documentos fidedignos en los cuales se habla no solo de la ciudad y sus inicios, sino 
que  también se hace mención del paisaje como concepto, de nuestra relación con el mismo, y de 
eventos históricos que nos han permitido conocer el arte que existía más allá del territorio 
Colombiano.  
En el proceso de recolección de datos fotográficos, se han destacado personas, edificios, parques, 
puentes, calles, esculturas y lugares naturales que de una u otra manera, son  elementos 
reconocibles en la historia de la ciudad y la personal. Al mismo tiempo, ha sido posible apreciar y 
recrear aspectos de luz, color, sombra, perspectiva y demás, en un ejercicio que no solo fortaleció 
el aspecto técnico y conceptual, sino que también dio inicio, a una inagotable exploración grafica 
















The Memory Graphic Landscape Pereira, project is a series of drawings and paintings in which 
different painting techniques, such as color and pencil on paper with constantly figurative strokes 
and various artistic trends such as Fauvism, impressionism, expressionism explored surrealism, 
which also dominated the realistic strokes. The main medium that has been used in the painting 
process is painting on canvas vinyl. The general work is directly related to the Pereira, landscape; 
this project itself, born from the taste for art and an interest in understanding against the 
landscape that has remained from childhood to the present day. 
In the project have been identified characteristic and elements of the city, thanks to the 
investigation of reliable documents in which it is spoken not only of the city and its beginnings, but 
mention of the landscape as a concept is also made, our relationship with the same, and historical 
events that have allowed us to know the art that existed beyond the Colombian territory. 
In the process of collecting photographic data, they are outstanding people, buildings, parks, 
bridges, roads, sculptures and natural places that one way or another, are recognizable elements 
in the history of the city and staff. At the same time, it has been possible to appreciate and 
recreate aspects of light, color, shade, perspective and others, in an exercise not only 
strengthened the technical and conceptual aspect, but also initiated, to an endless exploration 





















El siguiente documento contiene las memorias de la  investigación y el registro de  la ejecución de 
una obra artística con  una temática enfocada al paisaje Pereirano, realizadas  por el estudiante 
Andrés Felipe Cubillos M. de la Licenciatura en artes Visuales de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, con el fin de culminar su proceso académico; el texto hace referencia al  paisaje, su 
posición en el arte y la concepción misma del ser humano. 
Cuando se pretende abordar el tema del paisaje es importante tener en cuenta que no solo se 
habla de un elemento en particular, sino de toda una estructura compuesta por múltiples 
naturalezas  y conceptos  que enlazados entre sí conforman el paisaje como lo conocemos. 
El proyecto Memoria Gráfica del Paisaje Pereirano se plantea la interrogante de si es  o no 
pertinente proyectar el género del paisaje en el arte contemporáneo; para responder a esto ha 
sido necesario indagar  en los orígenes de la historia del arte en Colombia, y en procesos de 
artistas que a lo largo del tiempo se han referenciado en el paisaje para crear  sus obras pictóricas. 
En el capítulo I se trata el paisaje como concepto, percibiéndolo  como un objeto material y de 
consumo, y al mismo tiempo como un referente de expresión estética,  enfocado en la naturaleza 
artística del paisaje,  y en la transformación del mismo. 
El capítulo II habla del paisaje como un referente artístico en Colombia y el mundo, menciona 
eventos que han trascendido en el tiempo, tales como la Real Expedición Botánica, en la que 
surgió la primera sociedad de artistas en Colombia,  convocados por una entidad social y quienes a 
su vez lograron una ruptura de tradiciones artísticas  e hicieron parte  de la primera escuela de 
artes en Colombia.  
Al final, en el capítulo III se aborda el paisaje Colombiano como género en la pintura; al igual que  
diferentes tipos de paisajes y la evolución del mismo como tema recurrente  en el arte. Además, se 
indaga en algunos textos del Maestro Acuña, quien nos cuenta sobre la transición del arte 
indígena  y el arte colonial, hasta llegar a lo que hoy se conoce como Arte Moderno. 
En cuanto al proceso, la idea fue empezar a conocer la ciudad de forma general por medio de una 
alternativa estética,  identificando las características visuales que describen el paisaje rural y 
urbano de Pereira;  usando las técnicas adquiridas en el énfasis de pintura para realizar un registro 
gráfico y artístico. 
Pereira es un municipio de Colombia, capital del departamento de Risaralda y la ciudad 
más poblada del eje cafetero. Conforma el área metropolitana del centro occidente, junto 
con los municipios de Dosquebradas y la Virginia; tiene una población de 700.526 
habitantes aproximadamente. Está ubicada en la región centro occidente del país, en el 
Valle del rio Otún en la cordillera de los andes.1     
                                                          




En el proceso de recolección de datos visuales, la fotografía se convirtió en  el principal medio para 
capturar las imágenes que conforman la carpeta de trabajo. Para esto fue necesario un transitar 
frecuente por toda la urbe, en busca de diversas composiciones que describieran, representaran o 
formasen parte del pasado y el presente de esta ciudad. 
Por medio del dibujo y la pintura, se buscó  dilucidar y a su vez  representar el efecto de la luz  y el 
color en los elementos naturales y artificiales que componen la ciudad, conocer los espacios 
simbólicos o representativos, interpretar las diversas formas del espacio rural y urbano,  y 
reinterpretar la expresión siempre original y auténtica de la naturaleza frente al espacio habitado 
por los seres humanos.  
Al final el propósito primordial, fue empezar reconocer nuestra relación con el medio, tratando de 
entender que es lo que tomamos de él y por qué lo hacemos, procurando ser consientes de cuál es 


























Capítulo  I 
EL PAISAJE COMO CONCEPTO. 
Al momento de hablar del paisaje, encontramos dos grandes disciplinas que tratan su amplitud 
física y conceptual con el fin de lograr un mejor entendimiento del medio y sus particularidades. 
Por una parte, están  las disciplinas que se centran en el territorio al que se debe el paisaje como 
objeto material y de consumo; aquí se ha impuesto una abstracción lógica, sistemática y 
experimental de la realidad material y sus fenómenos; en donde  las prioridades son el 
aprovechamiento y/o consumo del medio. 2  
Como seres humanos, hemos  aprendido a manipular el medio y transformarlo a nuestro antojo, 
de tal manera que incluso podemos  transformar grandes extensiones y territorios  del paisaje, 
reemplazándolo por un  panorama artificial propio, más humano, el cual se pueda adaptar a las 
necesidades personales. De alguna manera, manipulamos el concepto subjetivo de libertad y 
belleza, para hacer posible y permisible la transformación, fragmentación  y  reorganización de 
todo tipo de paisaje a nuestro alrededor sin importar las consecuencias.      
 
                
*Técnica: Pintura en vinilo sobre tela. 
*Titulo:   Y cuando todo sea gris… Carrera séptima. 
                                                          
2“Paisaje”, diccionario de la  lengua española. Obtenido en mayo 11/2014, de: www.Real 




*Autor: Andrés Felipe Cubillos. 
Por otra parte están las normas que se centran en la naturaleza estética del paisaje, en donde  la 
prioridad es atender el manejo de las formas, las sensaciones y su relación con el intelecto y el 
sentimiento; en este espacio podríamos incluir la jardinería, el Land art, la pintura,  la fotografía y 
muchas otras representaciones artísticas. 
El paisaje en sí, es una fuente inagotable de emociones y recursos que son apreciados y 
aprovechados tanto por los seres humanos como por los animales que lo habitan. Una de las 
características del paisaje como fuente de inspiración es que no hay que limitarse a su simple 
admiración estética y sublime;  cuando se observa un paisaje, existe la posibilidad de recorrerlo, 
sentirlo, tocarlo, olerlo y reconocerlo a cada paso que se da a través de él, admirando sus 
generalidades y particularidades, al igual que se admira una bella obra de arte o algún elemento o 
suceso inesperado.  
La interacción con el entorno es algo inevitable ya que todo el tiempo transitamos y vivimos el 
paisaje, somos parte de él, de  un espacio más grande que nosotros, al cual  todos los días le 
damos vida y lo consumimos  de forma constante. Diariamente  recorremos la ciudad, inmersos en 
nuestros problemas, en nuestros sueños  o simplemente inmersos en la nada, caminamos a la 
tienda, al colegio, al trabajo y generalmente nos mostramos indiferentes ante todo aquello que 
nos rodea y que a su vez compone el  paisaje conocido; detalles que en su complejidad, u original 
simpleza, cargan todo un lugar de significados subjetivos que a la larga dan sentido a la vida misma 
del ser humano. “El paisaje es todo lo que somos todo lo que nos rodea” 
 
 
*  Autor: Andrés 
Felipe Cubillos M.  
*Técnica: Pintura 
en vinilo sobre 
tela. 
*Titulo: “Reflejo 
del pasado” utp/ 












2. EL PAISAJE  
2.1 LA  PINTURA INDIGENA, COLONIAL  Y SU RELACION CON EL PAISAJE 
La historia del arte en Colombia  nace en las diferentes etnias que habitaron el territorio 
Colombiano antes de la Colonización por parte de la nación Europea, allí,  ya se evidenciaba una 
relación  íntima con el paisaje y su entorno al representar constantemente aspectos de la 
naturaleza como animales, plantas y figuras que simbolizaban elementos naturales. También 
existía una relación directa con los materiales utilizados para la creación de sus pigmentos,  
generalmente  obtenidos de la naturaleza ya fuesen   naturales o minerales 
El Maestro Acuña,  en su libro “Acuña Pintor Colombiano – pintura, el Arte de los Indios 
Colombianos” (1988, p. 41) nos habla de los procesos pictóricos que utilizaban nuestros 
antepasados indígenas  antes de la colonización. Este artista encuentra los inicios de la pintura en 
Colombia   con los indígenas colombianos y su relación con el medio natural,  con el cual 
exploraron diferentes tipos de  expresiones estéticas, artísticas o religiosas en tierras colombianas, 
y  de igual manera dieron un valor bastante significativo al arte de la pintura.  
 
Titulo: “Apoteosis de la Lengua Colombiana” 
Autor: Luis Alberto Acuña. 
Técnica: Mural al Fresco. 
Tomado de: http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=87398 
Para aquellos que han buscado entender antiguas culturas, fue posible conocer y analizar  el arte 
que se manejaba en ese entonces, gracias a las  vasijas, piedras y telas que aun sirven como un 
referente de las expresiones pictóricas de la época. Como  en ese entonces no existía la escritura 
para comunicarse y pasar el conocimiento; el dibujo y la pintura eran medios primordiales para 
transmitir enseñanzas importantes de generación en generación.  Un ejemplo significativo de este 




civilizador Nemterequeteba o Bochica les había enseñado el arte de hilar algodón y tejer mantas, a 
través de signos pintados en la piedra. (P.41). 
Aunque el arte pictórico de los Chibchas carecía de recursos técnicos, no se diferenció mucho del 
arte pictórico que surgió en los diferentes pueblos indígenas de Colombia; o al menos eso es lo 
que han encontrado  en piedras y ornamentos de barro según el libro de Acuña. En cuanto a la 
pintura indígena, se puede decir que el mejor género fue el practicado en la decoración de sus 
propias personas, las cuales eran pintadas con jagua, bija y a merced de los rodillos con los cuales 
estampaban sus cuerpos. Estos rodillos fueron una de las más grandes muestras artísticas entre 
los Chibchas y los Quimbaya (p.42). 
Otro tipo de pintura practicado en la Colombia precolombina, fue la realizada por los Ticuna, 
habitantes del trapecio amazónico de Leticia, quienes varían su técnica pictórica, al trabajar sobre 
la corteza debidamente preparada, del árbol que denominan tururí. Aunque en estas pinturas la 
figura humana y las tonalidades del color aún no están resueltas, si se aprecia su gusto decorativo 
y un vago indicio de la perspectiva lineal (p. 44). 
En el libro de Acuña, se menciona al viajero francés Alcide D´Obigny, el cual tuvo ocasión de 
presenciar una pintoresca fiesta Ticuna de la que se conserva un relato, en el que  describe las 
capacidades de los Ticuna en el arte de la tintorería y el conocimiento de las propiedades tintóreas 













Algunas de las técnicas que manejaban los Ticuna en cuanto al color son las siguientes: 
*Los colores vegetales eran: los azules, morados, bermellones y el amarillo denominado cromo. La 
tonalidad morada más rica, transparente y firme, la obtuvieron con el frotamiento de la hoja verde  
de la púnciga. De la común planta llamada añil, extrajeron una rica gama de azules que va desde el 
más profundo ultramarino, hasta el celeste pálido; del trompeteo, sacaron el bermellón  




violenta tonalidad roja, mientras que La jagua, de origen mexicano, produce una tonalidad negra 
muy intensa, tanto que una vez se impregna en la piel, dura de 15 a 20 días en quitarse.  
*los colores minerales eran: blanco, ocre oscuro, pardo, rojo y azul grisáceo. 
*los colores animales eran: carmelita cálido muy prieto. Obtenido de la sangre, el negro muy 
intenso obtenido con el hollín de  huesos calcinados, el amarillo indio, obtenido de la orina de 
algunas serpientes. Un purpura intenso, proveniente de la cochinilla, un insecto de origen 
mexicano (p. 44). 
Según Acuña, todas estas técnicas indígenas, al igual que muchos de sus conocimientos se han 
perdido poco a poco o definitivamente principalmente por las creencias católicas y los procesos de 
colonización que se dieron alrededor de todo el mundo. 
Con la llegada de una nueva “cultura” y el cristianismo, el paisaje parecía ausentarse cada vez más 
de las expresiones artísticas que llegaban desde Europa; en el libro “El Arte Colombiano de 
Francisco Gil Tovar” 1985 se menciona que  durante el periodo hispánico, el arte fue casi en su 
totalidad, un medio de representación de imágenes, signos y símbolos propios del cristianismo, 
que se usaban para alcanzar el fin evangelizador perseguido por la iglesia. Debido a este nuevo 
régimen cristiano, los fines estéticos de dicho contexto ocuparon un lugar secundario en el arte 
colombiano. p.58 
Con el tiempo, los talleres de pintura, escultura, platería y entalladura se instalaron en el nuevo 
territorio, a medida que las necesidades se imponían y la clientela aumentaba. También  
cambiaron los dioses, el concepto del mundo y el modo de ver la realidad, pero la actividad 
artística y artesanal  siguió estando, como antes, al servicio de las grandes creencias. 
Varias tendencias se distinguieron dentro de la actividad artística de los tres siglos en los que los 
pobladores originales, dependieron de España. Estas tendencias fueron  La pintura hispánica y 
criolla – la mestiza –  la virreinal y la popular. 
La Hispánica y Criolla tenía como propósito repetir incondicionalmente los temas, formas y 
técnicas que se desarrollaban en España; reflejando influencias italianas y flamencas que eran 
entonces las más pesantes sobre la pintura y la escultura de los talleres españoles, es el arte 
español hecho en la Nueva Granada, actual Colombia. Gracias a esto, el poder imitar a famosos 
pintores y escultores de la historia, constituía el ideal supremo de los pintores y escultores 
españoles en América. (p. 46) 
Cuando se habla de un Arte Colonial  hay que referirse a un arte mestizo, pues lo peculiar de la 
expresión producida en los territorios coloniales, fueron las influencias mutuas de lo aportado por 
la cultura conquistadora y la cultura conquistada. En cuanto al término Mestizaje en la expresión 
artística, recibe y manifiesta de algún modo, unidos, los caracteres de la cultura conquistadora y 
conquistada. (p.47) 
En la Nueva Granada el indígena obtuvo tareas secundarias de tipo ornamental y decorativo, 
especialmente en la construcción de iglesias; en cuanto a la presencia de su mano de obra, se 





El Arte Virreinal es el que responde a los gustos dominantes en las altas clases y en las esferas 
oficiales a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. El arte Barroco y Rococó influenciaron en gran 
medida la Nueva Granada, mientras el retratismo mostró una imitación bastante fría.  
La corriente popular se dedico a la producción piadosa y sencilla de imágenes religiosas; más para 
el ámbito doméstico que para las iglesias. (p.52) 
Todas estas tendencias o corrientes no se incorporaron ni se remplazaron unas a otras, sino que 
convivieron y a veces se mesclaron en una misma. (p. 56) 
Gil Tovar en su investigación encuentra que el primer nombre conocido de un pintor en el país es 
el de Alonso de Narváez 1583 un sevillano instalado en Tunja, que se dedicaba a la platería 
además de la pintura. En cuanto al taller que más habría de definir las características de la pintura 
santafereña dentro del el marco del criollismo, la familia Figueroa, procedente de la provincia 




Narváez.,  Alonso 
1556. 











Referente a la independencia del país, alcanzada en 1819, se aprecia que apenas significo cambio 
social o cultural alguno, o al menos durante el resto del siglo XIX. De igual forma, las artes no se 
renovaron, sino que siguieron las formulas iniciadas durante el virreinato. 
Hubo si, nuevos asuntos a los que podían referirse los pintores y escultores. Un buen ejemplo 
fueron los patrióticos episodios del proceso de independencia y las imágenes de sus 
sobresalientes, de políticos y de altos burgueses, quienes  vinieron a sumarse a las escenas bíblicas 
o evangélicas. Sin embargo se mantuvieron las mismas formas rígidas, señoriales e icónicas, 
aunque con un sentido más ilustrativo y una actitud más primitiva, como si de pronto se hubiesen 
olvidado las técnicas para pintar  la naturaleza. (p. 68) 
Avanzada la segunda mitad del siglo, el arte académico se va introduciendo e imponiendo, a través 
de aquellos que fueron  a formarse a las rígidas academias de parís, Madrid o Roma.  Sin embargo,   
la falta de competencia en el oficio, y la actitud reverente de los pintores de la primera mitad del 
siglo ante los personajes, se manifestaba en la dureza o rigidez anatómica de las figuras, en la 
enorme proporción de estas con relación al paisaje, en la forma plana y firme de las cosas,  y en la 
falta de perspectiva natural. Todo ello conformó un estilo iconográfico y una manifestación 




En uno de los fasciculos de la Historia del Arte Colombiano, se menciona  que la primera muestra 
de pintura histórica en el país se daría el día jueves 8 de agosto del año bisiesto de 1816. Al pie del 
dibujo, su autor escribió estas palabras.” José María Espinosa Prieto en los calabozos de Popayán 
cuando fue quintado para ser fusilado el año de 1816, cuadro pintado por el mismo en el 
calabozo” es un dibujo realizado en tinta y aguada sobre una pequeña hoja de papel blanco.  
 
Espinosa Prieto José María. 
Año 







2.2 EL PAISAJE  COLOMBIANO COMO REFERENTE ARTISTICO. 
El paisaje de cualquier lugar es un componente importante en la formación social de cada 
individuo, es en este espacio  que se aprenden hábitos, costumbres y comportamientos que 
generan cambios  tanto en el entorno como en aquellos que lo habitan.  
El arte, con sus diversas formas  de interpretación y comunicación  permite identificar, interpretar 
y reinterpretar muchas de las particularidades que hacen parte del paisaje, facilitando así la 
comprensión y buen uso del mismo. 
Durante la historia de Colombia han existido varios trabajos artísticos relacionados  con la 
contemplación y el estudio del paisaje; uno de ellos, es el “Catalogo documental- José Celestino 
Mutis y la Real Expedición Botánica en el Nuevo Reino de Granada”, el cual contiene documentos 
que registran uno de los acontecimientos más  importantes en la historia de nuestro país. Se trata 
de la Expedición Botánica que fue precedida por José Celestino Mutis en el Nuevo Reino de 
Granada,  desde el año  1783 hasta  el año 1813. BARNEY cabrera”historia del arte colombiano” 
fascículo  59, p. 1177. Editorial. Graficas Estella, s.a. (navarra), España, 1976 
Aunque todo este estudio surgió en el reinado de Carlos III de España, a través del virrey Antonio 
Caballero y Góngora, podríamos  decir que el desarrollo de esta expedición se inició  cuando Mutis 
realizaba un viaje por el magdalena y los caminos de honda con el fin de llegar a Bogotá y 
radicarse allí como medico asistente del virrey. Fue a partir de este viaje que  Mutis aprovecho su 
recorrido para iniciar su estudio en torno al hombre, la naturaleza del nuevo mundo, la flora, la 




Una de las actividades de mayor trascendencia cultural y artística, que se relacionó  directamente 
con la expedición botánica, fue la realizada por el grupo de pintores reunidos por Mutis. Por 
primera vez en la historia de la Nueva Granada y a su vez de Colombia, personas dedicadas a un 
oficio individual en el cual eran expertos  y acostumbrados a trabajar en la soledad de sus talleres, 
fueron convocados por una entidad oficial para cumplir labores colectivas de tipo científico y 
documental,  bajo la severa dirección y vigilancia de un experto en conocimientos y experiencias 
que no se consideraban como artísticas. p 1181 
 
Ilustracion de los campamentos donde se 
realizó la Expedicion Botánica 
(dibujo o grabado) 
Recuperado de: www. Expedición Botánica 
Ciencia e Ilustración. com 
Junio 19/ 2016             
 
 
Por otra parte, para la época de 1783 en la Expedición Botánica, el concepto de arte estaba más 
relacionado con las habilidades manuales y los conocimientos prácticos, que con las definiciones 
de creación o creatividad que se le han otorgado con el tiempo; a su vez, aunque los dibujantes y 
pintores fuesen maestros o aprendices, siempre cumplían un trabajo repetitivo, condicionado al 
gusto de los clientes ocasionales y sujetos a la práctica de conocimientos empíricos que no les 
permitía el libre vuelo de la creación, ni la innovación de formas y conceptos.  
Por si fuera poco, a los ojos de los patrocinadores de dicha expedición, el oficio que se estaba 
desarrollando era más de tipo laboral y menos de carácter artístico, por esta razón,  existían varias 
irregularidades al momento de hablar de subsidios laborales. En la actualidad, esta práctica no ha 
cambiado mucho a la de aquellos tiempos, pues el trabajo del artista  generalmente es 
subestimado y concebido  como un oficio de poco valor, cuando no se ve sometido  al mercado de 
museos y galerías. P.1185  
                   
Pasiflora Adenopoda:  
(Pintura) 
1783 






Según documentos de la Historia del Arte Colombiano, al final los pintores y dibujantes de mutis se 
dispersaron sin un mayor reconocimiento por el trabajo realizado en la expedición; los más 
antiguos, volvieron a sus talleres y tiendas individuales, los otros fueron olvidados y se 
empobrecieron hasta la miseria, o desempeñaron oficios ajenos a sus conocimientos; los de 
menos, se sumaron a la guerra, en donde muchos perdieron la vida. 
No obstante, estos hábiles y pacientes dibujantes y pintores, rompieron radicalmente, con la idea 
artística tradicional; pues a partir de este punto, no solo los temas y asuntos cambiaron, pasando 
de los religiosos y casuales a la reproducción exacta de la naturaleza; sino que además se 
descubrieron nuevas técnicas, ampliaron el conocimiento del oficio y olvidaron las severas reglas 
de composición que antes reinaban en el arte. Además, gracias a  José Celestino mutis, se creó la 
primera Escuela de Artes en el país, en donde no solo se formaron los artistas que participaron en 
la Expedición Botánica, sino que también se formaron muchos de los artistas que hicieron parte de 
la Comisión Corográfica. CABRERA Barney 1975. Historia del Arte  Colombiano. p. 1188.  
 








En cuanto al soporte y los materiales con los que trabajaron los artistas de la Expedición Botánica, 
se usaron hojas de papel (Grand Aigle) no superiores a 34x53 cts. También se usaron materiales 
colorantes elaborados por los indígenas, los cuales eran desconocidos en Europa hasta ese 
entonces. P. 1188 
Respecto a las composiciones, se puede apreciar que los espacios fueron manipulados con 
precisión y buen gusto, los objetos podían ubicarse con armonía y los blancos naturales del papel 
descubrieron  por primera vez su función, en combinación con el dibujo y el color, además se 
hicieron de lado los rellenos inútiles, motivos abundantes y las composiciones complicadas, 
permitiendo así  la manifestación simple y esencial de la naturaleza.  
 
En los mismos documentos de la Historia del Arte en Colombia, vemos que la segunda experiencia 
que se registra en la historia colombiana sobre actividades colectivas en el área científica  con 
sucesos en el arte, tiene lugar a partir de 1850 y se conoce con el nombre de Comisión 
Corográfica. Esta se dio gracias a la ley expedida el 29 de mayo de 1849, al momento que José 
Alirio López fuese presidente y el cual encomendó al geógrafo e ingeniero militar, coronel Agustín 
Codazzi (1795-1859), nativo de Lugo, Italia, la organización y dirección de la Comisión Corográfica 




mapas corográficos de cada una de las provincias en que se dividía el país.  (Cabrera, Barney 1975, 
p. 1265) 
Pintores como Carmelo Fernández y Henry Price, formaron parte de la Comisión Corográfica, y 
aportaron sus respectivos conocimientos, durante diferentes periodos. En todo este proceso, la 
comisión cumplía el más serio, y riguroso examen antropológico y sociológico llevado a cavo en 
Colombia hasta la época.  P. 1267 
Uno de los grandes aportes de la Comisión Corográfica, fue la colección de láminas, dibujos, 
aguadas y acuarelas de las cuales fueron autores los artistas de la comisión y los cuales fueron 
participes en el primer intento de conciencia histórica en nuestro país. 
Aquí la tarea de los artistas era dejar constancia verídica, gráfica y con el mayor naturalismo 
posible de la presencia humana, del paisaje, de las circunstancias propias de cada región, como 
usos, costumbres, vestuarios, artesanías y curiosidades varias. Su objetivo consistía en realizar 
documentos pictóricos y no creaciones artísticas; aunque no por eso debían dejar de ser 
concebidos según las reglas del arte, teniendo en cuenta los principios que ya comenzaban a 
enseñarse en las academias, tales como el sentido del color, reservando la verdad natural de la luz, 




1820                                                                                                                                      
Provincia De Cordoba/  Paramo del Ruiz 
(pintura) 
Recuperada  de Henry Price, paisajista de la Comision 
Corografica de la Nueva Granada, 1819-1863/Duff and 













Price, Henry  
1819-1863      
Provincia de Bogota: Tocaima 
(pintura) 
Recuperada de: Henry Price, paisajista 
de la Comision Corografica de la Nueva 
Granada, 1819-1863/Duff and Phelps 
de Colombia S.A.      
 
Al final se aprecia que la comisión corográfica trascendió sobre viejos sistemas y pensamientos 
obsoletos, abriendo paso a nuevos pensamientos que impulsaron a investigar  por primera vez 
nuestro propio ser en busca de una identidad geográfica, histórica y social, algo que no se había 
intentado en Colombia hasta el momento. P.1268 
Al mismo tiempo, nace El Costumbrismo y se puede evidenciar como estos grandes 
acontecimientos permitieron a través del tiempo, hacer un análisis de la perspectiva social y 
cultural con la cual se inicio la historia de nuestro país y de  como el arte y los artistas de la época 
jugaron un papel sumamente importante en el  desarrollo de este estudio. 
El costumbrismo empezó  a mencionarse con mayor frecuencia a partir del siglo XIX, cuando la 
burguesía, tras el estallido romántico, o incluso, dentro de  él, sintió  la melancolía de sus perdidos  
orígenes campesinos, y vio que con la revolución industrial y el éxodo del campo a la ciudad, 
ciertas costumbres y valores tradicionales empezaron a perderse o transformarse. 
En España, con la contrarreforma y el cierre de fronteras culturales decretado por Felipe II, 
surgieron pintores como Caravaggio, para tomar como modelos a personas y ambientes populares 
nada presuntuosos, que permitieron al pueblo identificarse con un tipo de religiosidad más 
cercana; de igual manera, en Colombia el ideal de los pintores de la época era copiar a los grandes 
artistas europeos tales como Diego Velásquez y Bartolomé Esteban Murillo que abordaron temas 








                                                          




2.3   EL PAISAJE EN EL ARTE, COMO GÉNERO EN LA PINTURA.   
En sus inicios, el paisaje en la pintura no tenía mayor importancia y siempre estaba ocupando un 
lugar secundario en comparación con otros géneros como la pintura de historia o el retrato; sin 
embargo, algunas culturas de la antigüedad, prestaron gran importancia a este género, tal y como 
lo hicieron la cultura china y sus técnicas de tinta sobre seda o sobre papel, o los egipcios con sus 
monumentales frescos y detallados grabados que adornaban las pirámides y sus tumbas.4  
No obstante, con la llegada del cristianismo y la edad media,  el arte se vio  fuertemente 
influenciado por la concepción que la iglesia tenia de la naturaleza y la vida como tal, debido a  
que Dios era el creador de todo lo existente, todo aquello que se percibiera o se usara como 
referente, era exclusivo a la concepción de Dios. 
En la época de 1305,  Giotto sería el primer artista conocido  en reemplazar el fondo dorado de las 
imágenes sagradas por escenarios de la realidad, demostrando inquietud y criterio frente a su 
entorno, aún así, las representaciones del paisaje que se realizaban eran todavía muy 





Titulo: “La huída a Egipto” 
(Pintura) 






Con el tiempo la pintura gótico flamenca, se interesó por los detalles y el realismo que se podían 
obtener del paisaje; un interés que se fundamentó en gran medida, gracias a la nueva técnica de la 
pintura al óleo, la cual abrió un sinfín de oportunidades a los nuevos artistas que surgían en ese 
momento. 
                                                          






Titulo: Un bote pasa por una cerradura 
(Pintura) 






Uno de estos artistas fue John Constable, un pintor Ingles  que se dedicó a pintar paisajes como 
tema principal, y en los cuales constantemente incluía lugares que había conocido desde la 
infancia, o eran comunes en su diario transitar. 
En sus pinturas se puede percibir que Constable lograba un contraste cromático, una correcta 
perspectiva y sensación de profundidad, gracias a sus pinceladas rápidas y ricas en colores 
variados, también se observa el interés y el cuidado que demostraba por el medio natural en toda 
su expresión, puesto que  regularmente el paisaje era trabajado con mucho cuidado, siempre 
acompañado por la presencia o la creación del ser humano y mostrando escenas cotidianas.    
Constable da una gran importancia a la composición y a la técnica tal y como lo hizo con su obra 
titulada  “El Valle del Ded Ham”  la cual realizo con una técnica de descomposición del color en 
pequeños trazos, que se convertirían en  una de las primeras muestras de impresionismo en la 
pintura. www.es.wikipedia johnConstasble.org/wiki. 
Tiempo después, los impresionistas, observaron el paisaje de manera minuciosa y relativa en 
términos de luz y de color, con el fin de crear una percepción fiel a la apreciación del observador. 
El impresionismo cambio la visión sombría que manejaba la escuela realista, por una visión que 
exaltaba esta naturaleza intacta, y la vida sencilla que reflejaba en sus cuadros.   
Uno de los motivos que dio origen al impresionismo, fue la necesidad de reflejar o proyectar, todo 
aquello que se podía percibir con la vista, como por ejemplo el campo, la ciudad, el mar y los ríos 
con su reflejo en el agua, en fin, temas banales y cotidianos con los que se demostraba que no 







Alexander Cozens fue  un dibujante, acuarelista, y un teórico del arte, inglés de origen ruso,  quien 
publicó en 1785 un tratado sobre pintura de paisaje (Nuevo método para asesorar a la inventiva al 
dibujar composiciones paisajísticas originales) el cual recogía las nuevas aportaciones realizadas en 
el terreno de la estética por los filósofos empiristas, en especial en relación con la categoría de 
lo pintoresco. Cozens introdujo la idea de la “invención” de la naturaleza. En vez de imitarla, el 
artista recrea una noción ideal de la naturaleza, que es el medio expresivo de la emotividad; así 
mismo, plantea los siguientes puntos para una escuela paisajista:5 
1. La naturaleza es una fuente de estímulos a la que corresponden sensaciones que el 
artista aclara y comunica. 
2. Las sensaciones visuales se dan en forma de manchas, más claras, más oscuras, de 
colores variados que no responden a un esquema geométrico como el de la perspectiva 
clásica. 
3. El dato sensorial es común a todos naturalmente, pero el artista lo elabora con su 
propia técnica mental y manual, dirigiendo así la experiencia que la gente tiene del 
mundo, enseñando a coordinar las sensaciones junto con las emociones, y desempeñando 
junto con la pintura del  paisaje, esa función educativa que el iluminismo del siglo XVIII 
asignaba a los artistas. 
4. La enseñanza consiste en aclarar el significado y el valor de la sensación tal y como es 
para llegar a una experiencia no nocional o particularista de lo real. 
5. El valor que los artistas buscan es la variedad. La variedad de las apariencias, da un 
sentido a la naturaleza, al igual que la variedad de las cosas humanas se lo da a la vida. 
6. Ya no se busca lo universal de lo bello, sino el detalle de lo característico. 
7. Lo característico no se capta a través de la contemplación, sino, por medio  de la 
agudeza o rapidez mental, que permite asociar o combinar ideas e imágenes, incluso muy 
distintas y alejadas entre sí.             
       
 
 





                                                          
5 Alexander Cozens, (Nuevo método para asesorar a la inventiva al dibujar composiciones paisajísticas 

















Alexander Cozens.                                     
 “Un camino en un paisaje de 
montaña con arboles a la 
derecha” 
(Acuarela) 















2.4 ARTISTAS DEL PAISAJE  EN COLOMBIA   
Algunos de los turistas del siglo XIX dejaron testimonio de su paso por el territorio americano, a 
través de diarios, memorias y particularmente en pequeñas obras de arte realizadas por ellos 
mismos.  
Un buen ejemplo de arte referenciado en el paisaje colombiano, son Los dibujos y acuarelas del  
viajero Inglés Edward Walhouse Mark, el cual nos menciona en su libro, “las Acuarelas de Mark” 
que realizó una serie de obras que se dieron a conocer después de que el Banco de la Republica 
los adquirió y publicó en una cuidadosa edición. Son acuarelas que registran trajes y costumbres, y 
recorren los paisajes rurales y urbanos de Colombia.  
Mark llegó  a la Nueva Granada en 1843 como Vicecónsul Británico en Santa Marta, donde residió 
tres años antes de establecerse en Bogotá con el mismo cargo. Sus apuntes geográficos, 
naturalistas, antropológicos y sociales, tienen sobre los cartonistas y dibujantes de su tiempo, 
nacionales y extranjeros, la ventaja de una mayor calidad plástica, una línea más pura y precisa, un 
colorido más adecuado y una más avanzada disciplina académica. Estas pequeñas obras son 
muestra de la capacidad técnica de Mark  y a su vez captan la vida, la geografía y las costumbres 
de Colombia en la segunda mitad del siglo.  
El aporte de viajeros como Mark, quedo registrado en el detalle curioso, el asombro por las 
costumbres rústicas, la admiración por la vida patriarcal y austera y la fresca visión del paisaje 
tropical, al final el objetivo principal de estos apuntes, era dejar una constancia objetiva y veraz de 
lo que se veía a lo largo del camino.; se trata de una obra extranjera, hecha con criterio de 





Acuarela sobre papel. 















Acuarela sobre papel. 
“En las proximidades de 
Bogota” p. 67 




Uno de los artistas de la comisión corográfica, Carmelo Fernández, se distingue por la exactitud en 
los detalles y un especial talento para fijar las actitudes de los personajes, la cual ayuda a 
identificar el carácter de los mismos. Siempre acompañaba el motivo principal de sus láminas con 
árboles o productos típicos de las provincias, así el conjunto puede entenderse mejor, tanto, que 
en ocasiones agregaba piedras y fósiles, a fin de que nada falte en el conjunto regional.  
 
Fernández Carmelo 
“Vista de la Ciudad de 
Cipaquira” 
(Pintura) 
Recuperado de: www. 
Biblioteca Nacional Bogotá. 
Acuarelas de la Comisión 
Corográfica 1850- 1859  









Fernández,  Carmelo. 
“Estrecho de Furatena, en el rio 
minero, provincia de Vélez.” 
(Pintura) 
Recuperado de: www. Biblioteca 
Nacional Bogotá. Acuarelas de la 
Comisión Corográfica 1850- 1859 






María Paz,  Manuel. 




Recuperado de: www. 





Otro artista participante de la comisión fue, Manuel María Paz (1820-1902) quien  no solo fue el 
pintor quien más perduro en la comisión, sino que también fue el más cercano al director Codazzi. 
Militar de carrera con grado de coronel,  ingeniero militar y experto cartógrafo, buen dibujante, 
militar disciplinado y conocedor de extensas zonas del territorio nacional, Paz, cumplía con todos 
los requisitos de Codazzi, convirtiéndose así en un excelente colaborador y el mejor intérprete de 
los objetivos que perseguía la Comisión Corográfica. (Barney Cabrera. 1975, pág. 1276/ Historia del 
arte colombiano)                                   
Otro artista importante es Ricardo Gómez Campusano, nació en Bogotá el 25 de septiembre de 




directo de Don Antonio Nariño. Doña María de Jesús, consciente del amor de Ricardo por la 
pintura, le instaló un estudio poniéndolo bajo la tutela del maestro don Ricardo Borrero (1874-
1931) quien fuera un eminente paisajista de la época. Salían los dos al campo con su cajita de 
pintura, para tomar los apuntes en pequeñas tablas de madera o cartón y plasmar en ellas los 
breves momentos de luz que captaban en la Sabana de Bogotá: puestas de sol, montañas 
nubladas, ganados pastando, patios jardines, sauces, eucaliptos e inundaciones en la Sabana que 
fueron tan características en la región hasta hace unas pocas décadas. Fue profesor de pintura de 
la Escuela de Bellas Artes de Bogotá e Ilustró las portadas de la Revista "Cromos".   
Gómez Campusano se mantuvo dentro de la escuela del arte figurativo, sin hacer incursiones en el 
campo de la pintura moderna por no sentir esta nueva orientación del arte. Su colorido es, en 
general, brillante, como el de la mayoría de los pintores de la Escuela de San Fernando en Madrid. 
Sus temas preferidos han sido los paisajes colombianos y los retratos. 
(www.eswikipedia.org/wiki/ricardo-Gor.) feb./12/2015 
La hechura de los apuntes al natural la hizo a la costumbre de la Escuela de Barbizón,  esta Escuela 
estaba conformada por un grupo de pintores franceses amantes de la naturaleza quienes se 
reunieron y se establecieron en un pueblito llamado Barbizón, cerca de París y del bosque Fanta 
Ninebleu. Representaban el paisaje 
recogido directamente de la naturaleza 
al aire libre; rechazando lo obligado de 
la Academia. 
 
Ricardo Gómez Campusano.  








Constable y Turner tuvieron una influencia definitiva sobre estos pintores quienes se dedicaron a 
plasmar en sus pinturas la impresión visual; fue así como se convirtieron en los precursores del 
Impresionismo, el primer Ismo del siglo XX en el campo de la pintura. Esta forma de pintar, llegó a 
territorio colombiano, a través de nuestros pintores formados en Europa, y también por Don Luis 
de Llano, paisajista español, quien vino a la escuela de Bellas Artes de Bogotá a dictar la cátedra de 


















José María espinosa (1796-1893) Fue un militar que hizo parte de la guerra en 1819, experto en 
dichos y recuerdos, ágil de humor y cansado de varios episodios violentos  vividos desde los 14 
años, cuando ingresó a las fuerzas revolucionarias. Aunque no fuese muy devoto  de la doctrina y 
careciera de habilidades en redacción o aritmética, Espinosa, poseía una notoria habilidad manual, 
además de un instintivo gusto que lo llevaba a dibujar en cuanto trozo de papel se encontraba a 
mano. 6 
 Espinosa también tuvo la oportunidad 
de realizar varios retratos del 
reconocido Simón Bolívar, apuntes 
que muestran en su más original 
esencia al libertador. (Cabrera Barney. 
1975  p. 1246)                           
José María Espinosa. 




Las batallas de espinosa, son una serie de obras que para entenderlas, primero hay que entender 
su origen y su propósito. Bajo el gobierno radical de Manuel Murillo Toro,  en 1872, Espinosa 
recibió el encargo de pintar las principales batallas en las que intervino como abanderado y oficial 
de los ejércitos republicanos. 
                                                          







 MEMORIA GRAFICA DEL PAISAJE PEREIRANO  (DIBUJO Y PINTURA) 
 
*Técnica: Pintura en vinilo sobre tela. 
*Titulo:   “Libertad” Canceles/Circunvalar 
*Autor: Andrés Felipe Cubillos M.  
*Formato: 120 x 60 
Al momento de iniciar la carrera de artes y conocer la obra de otros artistas que se han 
referenciado en el paisaje, siempre ha existido un propósito  personal por alcanzar y superar las 
destrezas de estos talentosos personajes,  que  de una u otra manera han inspirado a muchos a 
seguir sus pasos y encontrar en todo aquello que nos alberga y nos rodea,  un medio de 
comprensión  y reinterpretación del propio ser.  
El paisaje de Pereira, puede ofrecernos panorámicas increíbles, en donde el simple hecho de estar 
allí parado y poder observar todo alrededor con tanta grandeza y libertad ya es un privilegio; la 
anterior pintura, es una imagen tomada desde el cerro de canceles en Pereira. Se trata de una 
pequeña montaña ubicada a unos 30 minutos a pie desde el parque La Rebeca en La Circunvalar 
hasta la cima de la misma. 
Es un lugar alejado del ruido y la contaminación, no mucho, pero si lo suficiente como para 
apreciar el silencio de la humanidad y el sonido de la naturaleza;  cuando se está arriba por 
primera vez se siente como  estar en la cima del mundo, en donde se puede apreciar una 
sensación de grandeza o pequeñez dependiendo de la perspectiva. Desde allí, se puede divisar 
toda la ciudad de Pereira, la entrada desde Dosquebradas por la popa y el viaducto, al igual que la 
entrada que llega desde La Florida y conecta con la ciudad. Algunos lugareños cuentan que este 




magnífica panorámica. También se dice que el nombre canceles, se debe a una roca llamada 
cancel, la cual utilizaban los indígenas para sellar las tumbas de sus muertos. 
En cuanto a la técnica de la obra, cabe resaltar que la mayor parte de la pintura utilizada en todo 
el proceso ha sido vinilo tipo 1, el mismo  tipo de pintura que usamos para pintar nuestras casas y 
edificios desde hace años. La elección de este medio tiene varias razones. 
1. Es un material accesible y es rendidor. 
2. Es fácilmente manipulable y tiene un secado rápido. 
3. Quería probarme que con materiales “comunes y corrientes” se pueden hacer buenos 
trabajos. 
4. Este material es nuestro arcoíris artificial, con el cual damos color a la ciudad, de alguna 



















*Técnica: Lapicero y colores sobre papel. 
*Titulo: “Puente colgante” Barrio La Esneda” 
*Autor: Andrés Felipe Cubillos M.  
*Formato: 14 cm. X 22. cm 
El proyecto “memoria grafica del paisaje Pereirano”  buscó referenciarse en  acontecimientos  de 
la vida cotidiana para dar inicio a un registro grafico del actual contexto ciudadano, por medio del 
dibujo y la pintura, al igual que lo han hecho otros artistas.  
Para el proceso técnico de creación de las obras se usaron dos técnicas diferentes, el dibujo y la 
pintura, en la primera se realizaron siete dibujos con colores y lapiceros sobre papel, en estos se 
resaltaron con color las zonas naturales, buscando así, dar mayor importancia al paisaje natural 
sobre el artificial, en pro de un reconocimiento visual y conceptual del medio y un sentido un poco 
mas critico en cuanto a nuestras acciones como “especie evolucionada”. 
Desde lo conceptual el anterior dibujo nos muestra el punto más bajo de la ciudad de Pereira, 
geográficamente hablando, el puente colgante del barrio la Esneda conecta a la ciudad de Pereira 
con el Municipio de Dos Quebradas desde hace ya muchos años, sin embargo este barrio se 
encuentra ubicado entre una montaña con alto riesgo de derrumbe y el rio Otún; el cual suele 
aumentar su cauce hasta 4 o 5 metros sobre su nivel normal. 
Aunque parte del rio Otún  está muy contaminado, en la actualidad se está desarrollando el Plan 
Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Es una obra que intenta tomar todas las aguas negras que 




se planea construir en Belmonte y donde se tratarán las aguas para así devolverlas más limpias al 




















*Técnica: Lapicero y colores sobre papel. 
*Título: “Los dueños de todo”  Av. Circunvalar 
*Autor: Andrés Felipe cubillos M.  
*Formato: 14 cm. X 22 cm. 
El paisaje no es solo el contexto que percibimos o habitamos, es también nuestro principal recurso 
de aprendizaje y supervivencia y como tal debe ser comprendido y estudiado con paciencia y 
esmero, sin olvidar que es en el donde aprendimos y experimentamos por primera vez, 
transformando su esencia, para que así  pueda cumplir y satisfacer todas nuestras necesidades.  
La zona de la circunvalar es uno de los puntos mas  alto de la ciudad de Pereira, geográficamente 
hablando, aunque si se hace una comparacion de estrato social, ovbiamente se encontrarían 
grandes diferencias, no solo geográficas, sino tambien sociales y politicas; desde aquí el concepto 
de igualdad empieza a diferir. En las zonas mas altas y privilegiadas de la ciudad, los grandes 
imperios, construyen monumentales refugios en donde promueven su fe y sus creencias a una 





*Técnica: Lapicero y colores sobre papel. 
*Titulo:   “Equilibrio”  
*Autor: Andrés Felipe Cubillos M.  
Formato: 14 cm. X 22 cm. 
En un mundo que va cada vez más deprisa es necesario detenernos un momento y observar 
aquello, que simplemente miramos todos los días, porque no es lo mismo mirar que  observar, 
pues cuando observamos, descubrimos y cuando descubrimos, es posible transformar, crear y 






*Técnica: Pintura en óleo sobre tela. 
*Titulo: “Somos lo que poseemos” Parque El Lago 
 *Autor: Andrés Felipe Cubillos M.  
*Formato: 60 X 40 
De alguna manera, nuestra  especie se ha convencido de que todo gira alrededor de nosotros,  y 
con esta excusa nos hemos tomado el atrevimiento de disponer de todo lo que existe en torno a 
nuestra humanidad, con el fin de lograr  los propósitos más anhelados.  En una sociedad 
excesivamente materialista, el ser como tal pareciera haber perdido importancia, decayendo a tal 
punto que el valor de sí mismo, se puede medir en la adquisición y consumo de objetos 
materiales, no naturales, no vivos…  
En una clase de fauvismo con el maestro Mario Méndez profesor de artes de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, se hablaba del salvajismo del color y su sentido crítico, de cómo  el arte es 
una herramienta del ser humano, capaz de mover masas  y tocar almas., por esto se quiso resaltar 
esa libertad del color en esta obra en particular, para transmitir un mensaje o una sensación de 
inquietud e inconformismo ante la sociedad a la cual pertenecemos todos. La tarea del artista 
debería ser la de mantener un sentido crítico, una actitud inquieta y la capacidad de registrar y 






*Técnica: Lapicero y colores sobre papel. 
*Titulo:   “Vieja guardia 2015” Plaza de Bolívar  
*Autor: Andrés Felipe Cubillos M.  
*Formato: 14 cm. X 22 cm. 
Conocer y recorrer la ciudad de Pereira siempre ha sido un gusto, un placer, más aun cuando se ha 
podido interactuar con el contexto actual a través del dibujo y la pintura. Durante este proceso, se 
ha podido evidenciar como en la ciudad existen zonas específicas que con el tiempo, se han 
caracterizado no solo por su forma física o estructural, sino también por ser puntos de reunión que 
han acogido a lo largo de los años,  a grupos de habitantes que día a día, frecuentan estos lugares 
y le  dotan de cierta personalidad. 
La Plaza de Bolívar ha sido un punto de reunión desde los inicios de la localidad, aquí fue donde se 
realizó la misa a cargo del padre Remigio Antonio Cañarte, y en donde se le otorgó el nombre de 
Pereira a esta bella ciudad. Debido a que es la parte más central de la  urbe,  día a día este lugar se 
llena con cientos de trabajadores y  ciudadanos que cuentan con puntos de reunión definidos, a 
los cuales comúnmente llaman “oficina”. 
A esta oficina llegan también los vendedores ambulantes, loteros, lustra botas y muchos otros 






*Técnica: Lapicero y colores sobre papel. 
*Titulo:   “Estación del tren” Parque Olaya  
*Autor: Andrés Felipe Cubillos M.  
*Formato: 14 cm. X 22 cm. 
El parque Olaya Herrera unos años atrás,  era un lugar intransitable debido a  los constantes robos 
y el mal estado del lugar; sin embargo, hoy en día  una nueva generación, en su  mayoría jóvenes 
se han ido apropiando de este espacio, como un lugar de recreación, reunión y ocio, en donde es 
común encontrar conciertos, ciclistas, malabaristas, músicos, dibujantes, parejas, niños  y demás 
que de una u otra manera disfrutan el transitar por esta zona verde en medio del bosque de 
concreto. 
La antigua estación del tren es uno de los edificios más viejos de la metrópoli. El tren llego a 
Pereira  en 1921 con el fin de exportar el café que ya cubría las colinas cercanas. Las mulas 
cargadas de café, venían aquí para embarcar el  producto hacia buenaventura con destino a 
Europa y Norteamérica. Con el tiempo, el edificio de la estación sufrió varias modificaciones hasta 
alcanzar su versión actual con rasgos Art Deco y su característico reloj; luego, al terminar su 
función llego a convertirse en Biblioteca Municipal y acompañó durante algunos años a la vieja 
escuela de Artes Plásticas, la cual estuvo en pie hasta el terremoto del 99, al final fue trasladada a 
su actual sitio en la Universidad Tecnológica de Pereira. En cuanto a la biblioteca que habitó la 
vieja estación, hoy en día  se encuentra resguardada en el edificio Lucy Tejada.8 
                                                          





*Técnica: Lapicero y colores sobre papel. 
*Titulo:   “Monumentos” Parque Olaya  
*Autor: Andrés Felipe Cubillos M.  
*Formato: 14 cm. X 22 cm. 
Muchas de las construcciones y obras de arte que hacen parte de la ciudad, con el tiempo se han 
transformado en aspectos representativos de la misma, tal y como lo han hecho el Bolívar 
desnudo, el viaducto Cesar Gaviria Trujillo o la bailarina de Santiago Cárdenas ubicada junto a la 
gobernación y el olvidado  y misterioso Fiducentro. 
Particularmente, desde esta perspectiva se pueden apreciar varias de estas construcciones y obras 
que de una u otra manera intentan evocar e imitar la grandeza de la naturaleza, sobresaliendo 










*Técnica: Lapicero y colores sobre papel. 
*Titulo: “El Viajero”  
*Autor: Andrés Felipe Cubillos M.  
*Formato: 14 cm. X 22 cm. 
En ocasiones, la simple composición y la perspectiva de un evento, una escena o algo parecido, 
son suficientes para llamar la atención de un espectador. La aparente simpleza con la cual este 
escultor crea una escena tan surreal, pero al mismo tiempo tan cotidiano, es digna de admiración, 
al igual que lo es la  arquitectura un tanto irregular de la estación del mega bus, uno de los tantos 






*Técnica: Pintura en oleo sobre tela. 
*Titulo:   “Noche fría” Pereira en la noche 
*Autor: Andrés Felipe Cubillos M.  
*Formato: 52 cm. X 26 cm. 
El clima de Pereira es un lujo con el que muchas partes del mundo no cuentan. Debido a su 
variedad  entre calor y humedad, tanto en el día como en la noche, se pueden apreciar un sinfín de 
formas en el cielo creadas por las nubes, y visibles solo por la luz  que proyectan el sol o la luna. 
En la niñez, percibía el cielo como un enorme e impecable lienzo en el cual una fuerza superior 
realizaba detalladas obras de arte en forma de nubes, aves y colores cambiantes que parecían 
tener vida propia, transformándose constantemente por la voluntad del viento, y danzando 
alrededor de los astros, como en un eterno ritual de vida. 
Hoy en día, gracias a la pintura, ha sido posible conocer los colores que componen una nube o los 
azules, amarillos, magentas y demás colores que conforman el cielo y se revelan ocasionalmente 










*Técnica: Pintura en oleo sobre tela. 
*Titulo:   “Noche cálida” Pereira en la noche 
*Autor: Andrés Felipe Cubillos M.  
*Formato: 69 cm. X 34 cm. 
Comprender el movimiento de las nubes o la conformacion de sus colores, es una experiencia 
sumamente gratificante, al igual que lo es conocer los colores de la oscuridad y comprender que 
aun en la oscuridad el color vive escondido, que siempre esta alli y al mismo tiempo nunca existió, 













*Técnica: Pintura en vinilo sobre tela. 
*Titulo: “Destellos en el cielo” centro de reclusión de mujeres la badea. 
*Autor: Andrés Felipe Cubillos M.  
*Formato: 1. Mt x 70 cm. 
La naturaleza tiene la capacidad de estimular nuestros sentidos, ya sea positiva o negativamente, 
es un poder  que siempre ha existido y que con el tiempo se ha hecho más comprensible  ante 
nuestras curiosas mentes. Nuestro instinto siempre ha asociado la oscuridad con lo malo, lo 
terrorífico o sobrenatural, un poder oscuro que al no poder ser percibido con nuestro principal 
sentido, nos hace sentir impotentes e indefensos,  pero al mismo tiempo nos fascina el misterio 
que se envuelve entre sus sombras. 
Una tormenta que se posa sobre el Centro Reclusorio de Mujeres La Badea, pareciera evocar el 







*Técnica: Pintura en vinilo sobre tela. 
*Titulo:   “Antes y después” Calle de La Fundación 
 *Autor: Andrés Felipe Cubillos M.  
*Formato: 76 cm. X 55 cm. 
Anteriormente la actual calle de la fundación, era un lugar sin mayor trascendencia, solo una calle 
mas entre las muchas que conforman la ciudad de Pereira; aun así  tenía una particularidad que 
aunque muchos no notasen, no por eso se hacía imperceptible. Como la calle estaba deteriorada y 
en ciertas partes se formaban grandes huecos en el concreto, cada vez que llovía, se creaban 
pequeños charcos en los cuales se reflejaba  toda la calle, dando la sensación de estar sobre un 
gran lago que reflejaba todo a su alrededor,  sin embargo era algo  visible solo con ciertas 
condiciones y desde determinado punto. Aquí es donde radica la belleza de las cosas y la agilidad 
del pintor al momento de componer una obra, al igual que lo decía Alexander Cozens en su 
tratado sobre pintura: “La naturaleza es una fuente de estímulos a la que corresponden 
sensaciones que el artista aclara y comunica; las sensaciones visuales se dan en forma de 
manchas, más claras, más oscuras, o de colores variados, y no siempre responden a un esquema 
geométrico como el de la perspectiva clásica” P. 21; así pues, el combinar la libertad técnica y 
creativa, y la perspectiva tradicional  al momento de crear, ha sido uno de los  aspectos más 
importantes en el desarrollo de toda la  obra en general, teniendo siempre presentes el consejo de 




mucho en una clase de pintura y que ha acompañado este  proceso creativo personal a lo largo de 






















*Técnica: Pintura en vinilo sobre tela. 
*Titulo:   Y cuando todo sea gris…  Carrera séptima. 
*Autor: Andrés Felipe Cubillos. 
*Formato: 60 x 40 
Como seres humanos, hemos  aprendido a manipular el medio y transformarlo a nuestro antojo, 
de tal manera que incluso podemos  convertir grandes extensiones y territorios  del paisaje, 
reemplazándolo por un  panorama artificial propio, más humano, el cual se pueda adaptar a las 
necesidades personales. De alguna manera, manejamos el concepto subjetivo de libertad y 
belleza, para hacer posible y permisible la transformación, fragmentación  y  reorganización de 








*Autor: Andrés Felipe Cubillos M.  
*Técnica: Pintura en vinilo sobre tela. 
*Titulo: “Reflejo del pasado” UTP/ Facultad de Artes. 
*formato: 51x40 
La interacción con el entorno es algo inevitable ya que todo el tiempo transitamos y vivimos el 
paisaje, somos parte de él, de  un espacio más grande que nosotros, al cual  todos los días le 
damos vida y lo consumimos  de forma constante. Diariamente  recorremos la ciudad, inmersos en 
nuestros problemas, en nuestros sueños  o simplemente inmersos en la nada, caminamos a la 
tienda, al colegio, al trabajo y generalmente nos mostramos indiferentes ante todo aquello que 
nos rodea y que a su vez compone el  paisaje conocido; detalles que en su complejidad, u original 
simpleza, cargan todo un lugar de significados subjetivos que a la larga dan sentido a la vida misma 








*Técnica: Oleo sobre tela. Referente natural 
*Titulo:   “ El Ataud” Rio San Jose/ La Florida 
*Autor: Andrés Felipe Cubillos M.  




La vereda San  José se encuentra ubicada a las afueras de la ciudad de Pereira por el camino que 
conduce hacia la florida, es uno de los lugares más bellos de la ciudad y es común mente  
frecuentado por personas de toda clase social.  A diferencia de otros lugares, aquí se siente la vida 
gracias al constante movimiento del rÍo y la gran variedad de verde y vida salvaje que rodea este 
espacio. 
Existe una zona del rio llamada la cristalina, la cual conecta al rio Otún con el San José y es 
altamente visitada por turistas y lugareños; aquí se encuentra una parte del rio que tiene un 
particular nombre y una belleza única, (el ataúd) como es comúnmente conocido, es una 
irregularidad geográfica en medio del rio que provoca una caída de agua de unos 4 o cinco metros,  
formando una pequeña cascada en medio de una cueva natural de roca, aquí solo nadan los más 
atrevidos, pues su apodo lo tiene bien merecido.  
Todo el lugar en sí, es como un secreto escondido en medio del bosque, la forma de las rocas y sus 
colores son algo totalmente inspirador, además el reto de capturar el movimiento del agua por 
medio de pinceladas y colores fue una experiencia única;  por momentos era posible pensar en 
cómo se sentirían los grandes artistas como Constable o los conocidos impresionistas al momento 
de realizar sus obras en vivo y en directo, usando el paisaje como un referente de creación y  sin 
ninguna pretensión que fuera más allá, que la de mejorar las facultades personales. 
En la realización de esta obra, se frecuentó el río durante casi dos meses cada 8 días, con la 
intensión de capturar todos los detalles de este lugar. Cada vez que llegaba era una experiencia 
diferente, la gente que visitaba el lugar se hacía alrededor solo para ver como pintaba, y a pesar 
de las caras no tan confiables y el hecho de dejar las cosas cerca pero no guardadas, nunca hubo 
ningún percance, pues siempre que se acercaba cualquier persona era con una gran actitud, y eso 
fue  algo muy gratificante.  
El cambio de la luz  y el movimiento continuo del agua, fueron todo un reto, al igual que las formas 
tan irregulares del terreno en general  y la gran variedad de verde y de hojas que llenaban todo el 
espacio, sin embargo, al transcurrir el tiempo, la pintura tomaba cada vez mas forma y los detalles 
se asemejaban bastante con la realidad, además, el trabajar con diferentes variedades de luz solar 
permitió por breves instantes, capturar y proyectar esas pinceladas únicas de este espacio tan 
especial en la ciudad.   
El paisaje al ser un elemento activo, reúne la información precisa que le da un carácter propio a 
cada lugar. Pereira, por ejemplo, cuenta con elementos como el Viaducto, Cesar Gaviria Trujillo, el 







*Técnica: Pintura en vinilo sobre tela. 
*Titulo:   “Ataúd” Rio San José/ La Florida 
 *Autor: Andrés Felipe Cubillos M.  
*Formato: 120 x 70. 
A lo largo de la licenciatura en artes, nos han enseñado que el color no es lo que parece, que solo 
gracias a la luz, existe el color y que solo podemos percibir una mínima parte de una extensa gama 
de colores existentes  en la naturaleza.  No obstante, la capacidad del color no se limita  
únicamente a la luz, pues aun en la oscuridad podemos percibirlo, de hecho, este siempre esta ahí, 
solo que la luz lo hace más perceptible. En sí,  esta pintura es una apreciación minuciosa de un 
espacio determinado cargado de iconicidad y simbolismo en sus formas irregulares y su contexto 
geográfico. 
Partiendo de la idea del color en la oscuridad, se han desarrollado varias pinturas  en claves 
menores a fin de apreciar y recrear  cierto tenebrismo en las obras realizadas;  se trata de  un 
interés por encontrar la coloración en medio de la penumbra y percibir aquello que no todos 







*Técnica: Pintura en vinilo sobre tela. 
*Titulo:   “Aguas cristalinas” Rio Otún 
 *Autor: Andrés Felipe Cubillos M.  
Formato: 120x70 
El rio Otún  nace en la Laguna del Otún, y desemboca en el río Cauca. Atraviesa la ciudad de 
Pereira y sirve de límite con los municipios de Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas. 
Recorre diferentes zonas protegidas como el parque nacional natural Los Nevados, el santuario de 
fauna y flora Otún Quimbaya y el Parque Ukumarí. El río es además hogar de múltiples especies de 
flora y fauna que se refugian en él, tales como patos, peces, garzas, osos perezosos, monos, y 
nutrias. Es un corredor de biodiversidad y única fuente de abastecimiento de agua potable para la 
ciudad de Pereira. 
Con el tiempo, este río ha sido  un testigo de las muchas generaciones que han pasado por estas 
tierras y ha permitido que la vida florezca y se mantenga; no obstante, es bien savido por la 
mayoria de ciudadanos que este río se ha transformado en un vertedero de basuras, cadáveres y 






*Técnica: Pintura en vinilo sobre tela. 
*Titulo:   “Pereira” Puente Mosquera/Viaducto 
 *Autor: Andrés Felipe Cubillos M.  
*Formato: 140x80 
Uno de los temas recurrentes a lo largo de esta producción de obras, ha sido el río Otún tomado 
desde diferentes perspectivas y siempre  intentando capturar y representar su movimiento y 
grandeza. Una de las razones podría ser que toda la vida este servidor ha vivido cerca a él, 
escuchando el constante transitar de su corriente y siendo testigo de sus constantes cambios. Las 
pocas veces en la niñez que frecuente un río, siempre lo sentía como un ser viviente; era como 
entrar en algo vivo,  en donde se podía ver, sentir y escuchar todo su ser. Luego, cuando llegaba a 
casa y miraba el rio desde la terraza, reflexionaba el porqué nadie se bañaba en el, aunque 
generalmente se veía claro y aparentemente limpio., con el tiempo, la razón se hizo evidente, era 
culpa nuestra, culpa de todos los que no hacemos nada para evitar ensuciarlo o contaminarlo. 
En la actualidad  me preguntaba que si este rio es nuestra principal fuente de agua, y somos seres 
tan evolucionados como para crear, represas, cañerías y demás, porqué no se había diseñado un 
método para desviar las aguas negras lejos del rio? Por eso, uno de los propósitos de todo este 
asunto, ha sido llamar la atención del espectador hacia la importancia de un mayor cuidado y un 
mantenimiento óptimo de este río, sin embargo, al ir avanzando en el proceso  se ha descubierto 
que ya se está haciendo algo al respecto. Seguramente, si no existiera tanta corrupción, este 
proyecto, al igual que muchos otros en el mundo ya estarían terminados, no obstante, esperemos 




En la actualidad, la ciudad de Pereira se mantiene como una de las más importantes del eje 
cafetero  debido a que conecta diferentes municipios y alberga un clima variado, propicio para la 
cosecha y la estadía de una variada fauna, además de visitantes y residentes. Aun así, sus múltiples 
cualidades, muchas veces se ven opacadas por la mala administración de sus recursos naturales, 
económicos y la desigualdad que existe en temas de salud, educación y trabajo para la población. 
Una de las principales tareas de la educación, debería ser la de formar seres sensibles ante su 
entorno, y pienso que antes de conocer la historia de otros lugares, es necesario conocer la 
historia de nuestro lugar de origen. El arte, es algo que yace gravado en la genética de los seres 
humanos, y este  en sí, se podría definir como una labor de perseverancia y evolución de un 
determinado ejercicio, ya sea físico o mental. Siendo así, podemos asumir que todos tenemos la 












*Técnica: Pintura en vinilo sobre tela. 
*Titulo: “Una nueva perspectiva” UTP/ Facultad de Artes 
*Autor: Andrés Felipe Cubillos M.  
Formato: 76x55 
La Facultad de Artes, es una de las áreas que conforman la Universidad Tecnológica de Pereira, es 
un gran edificio ubicado en uno de los extremos de la U, rodeado por mucha vegetación y 
diseñado con una arquitectura sumamente abierta y amplia, en donde la sensación de libertad es 
inevitable. Más allá de ser un edificio, una institución, o un lugar para aprender y compartir, esta 
Unidad Académica ofrece la posibilidad de comprender el mundo de una forma diferente, con una 










Al inicio de esta carrera no tenía ni idea del significado de palabras como licenciatura, didáctica, 
pedagogía o actitud, en vez de esto las palabras artes visuales llamaron  mi atención por completo, 
y al llegar a este enorme edificio el cual era la Facultad de Bellas Artes y Humanidades, sentí, de 
manera indescriptible, que este era el lugar donde yo pertenecía y aunque no tenía ni idea de para 
donde iba o lo que debía hacer, una cosa siempre estuvo clara, quería dibujar, pintar y aprender 
todo lo que más pudiera para realizar este ejercicio cada vez mejor. 
En el camino me encontré con docentes que me dijeron que aquí no veníamos a ser artistas, que 
la inspiración no existía o que el arte en cierto modo era una mierda. Sin embargo, mas adelante 
conocí compañeros (ras) que compartían la misma pasión que yo siento por el arte visual y gráfico; 
y de igual manera conocí profesores totalmente comprometidos con la tarea de educar a través  
del mismo. 
Gracias a ellos aprendí el significado de nuevos conceptos que hasta ese entonces desconocía, 
tuve la oportunidad de mirar el mundo de otra manera, de pensar y cuestionar aquello que una 
vez di por hecho, entendí que la realidad es una ilusión y que cualquier sueño puede hacerse 
realidad, comprendí el poder de las ideas y las palabras, y no sé si para bien o para mal, pero 
entendí el uso y el poder del sarcasmo y la ironía. 
Una vez se dio inicio al proceso de la tesis, la idea principal o el tema, aun no estaban claros, y 
aunque tardé un tiempo en descubrirlo, al final estas sabias palabras aclararon mis ideas: (Piense 
en algo que le guste, algo que disfrute o con lo cual  siempre se haya sentido identificado) Maestro 
Mario Méndez. En cuanto escuché estas palabras recordé mi niñez, tiempo después Salí del salón, 
miré hacia todos lados y me di cuenta que allí estaba, era el paisaje, con todo lo que lo compone. 
Recordé que en la infancia, observaba el cielo como una obra divina y pensaba en lo grandioso que 
sería poder llegar a pintar las nubes y el cielo tal cual como yo los percibía; de igual manera, pensé  
en lo mucho que me gustaban ciertos lugares de la ciudad, y en lo considerable que era para mí el 
rio como tal. 
Una vez todo esto estuvo claro, comenzó un proceso de indagación alrededor de la ciudad de 
Pereira, no solo física, sino también histórica y conceptualmente, y poco a poco, de manera 
indirecta fui descubriendo, no solo la historia de la ciudad, sino también mi propia historia; mi 
identidad. 
En todo el recorrido que he realizado en este edificio, descubrí y me enseñaron que somos polvo 
de estrellas, que venimos del espacio y por lo tanto somos extraterrestres, que somos millones de 
años de evolución y al mismo tiempo, somos el lugar donde nacemos. Entendí que mas allá de ser 
la unión de dos seres, literalmente soy parte ellos y ellos de mí, por lo tanto, soy lo que ellos me 
han enseñado y lo que yo he decidido aprender; no solo de ellos, sino también de mis familiares, 
amigos, maestros y la sociedad en general. Al final somos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que 







En cuanto al interrogante del proceso, pienso que definitivamente es pertinente proyectar el 
género  del paisaje en el arte contemporáneo, ya que el paisaje es todo lo que somos y todo lo que 
nos rodea, y gracias a él vivimos como vivimos y sabemos lo que sabemos. Lo que me queda de 
aquí para adelante es una identidad totalmente definida, actitud y compromiso, no solo con el 
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